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法務研究科
阿部　浩己（あべ　こうき）
（その他）
・シンポジウム　The Role and Alternatives of International Law in Solving the Problem of Sexual Violence in 
Wartime, 〈International Scholars Symposium〉 The Fulfillment of State Responsibility and the Role of Civil 
Society in Ending Violence agains Women in Armed Conflicts, Korean Women's Development Institute主催、
2014年8月
・報告「普遍的定期審査『ネパール』」、世界人権問題研究センター研究第一部2014年度第6回共同研究
会、2014年10月
・講演「日本軍『慰安婦』は、なぜ性奴隷といえるのか─国際法の視点から」、YOSHIMI裁判いっしょ
にアクション主催、2014年11月
・講義「司法における歴史認識─日本と韓国の比較を通して考える」、明治大学、2014年12月
・シンポジウム「ヘイトスピーチと嫌韓を考える」、横浜弁護士会人権シンポ inかながわ、2015年1月
・コメント「『人身売買という言葉使った』首相、慰安婦問題」、朝日新聞3月31日朝刊、2015年3月
法学部
佐橋　亮（さはし　りょう）
（著書）
・“Japan-Taiwan Relations since 2008: An Evolving, Practical, Non-Strategic Partnership,” Jean-Pierre Cabestan 
and Jacques deLisle (eds.), Political Changes in Taiwan under Ma Ying-jeou: Partisan conflict, policy choices, 
external constraints and security challenges, London: Routledge, 2014年4月 , pp.232-246.
（論文）
・「米中国交正常化と台湾問題の『不完全な決着』」、神奈川法学47（3）、65-117頁、2015年3月
・書評“Evelyn Goh, The Struggle for Order: Hegemony, Hierarchy, and Transition in Post-Cold”, War East 
Asia, アジア研究（アジア政経学会）60（1）、76-80頁、2014年9月
（その他）
・「ミシェル・オバマは中国で何を語ったのか」、『東亜』（霞山会）、2014年5月
・「米国のアジア外交　見極めた外交を」、神奈川新聞2014年5月19日経済面Research
・“Contest without Management Mechanism: Gridlock of Japan-China Relations,”, Berlin Conference on Asian 
Security 2014, Stiftung Wissenschaft und Politik,2014年6月
・「オーストラリア外交のバランス感覚 米豪同盟と対中関係の調整」、『改革者』（政策研究フォーラム）、
2014年8月号
・「アメリカ社会の新しい多様性」『東亜』（霞山会）、2015年2月号、4-5頁
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・“Japan's New Defense Role: the politics and strategy of Collective Self Defense,” the Walter H. Shorenstein 
APARC, Stanford University, 2014年9月
・「アメリカはどこまで価値観の違う中国を許容するか」、『東亜』（霞山会）、2014年11月号、4-5頁
・「批判される『オバマ・ドクトリン』と『普通の国への憧れ』」『東亜』（霞山会）、2014年8月号、4-5
頁
・“East Asian Order and Security Architecture: Past, Present, and Future”, Princeton University,  2015年2月
・“The Return of Great Power Politics: Asia in the Early 21st Century”, International Studies Association Annual 
Conference, New Orleans,  2015年2月
経済学部
秋山　憲治（あきやま　けんじ）
（論文）
・“New Silk Road and Central Asia from a “Geo-Economic” Perspective”, Tsuji, T., Wu Y., Riku Y. （eds）, 
Rebirth of the Silk Road and a New Era FOR Eurasia, Yachiyo Shuppan March, 2015.
（その他）
・シンポジウム報告“TPP and Negotiation Issues”Royal University of Phnom Penh （RUPP） and Japan 
Academy for Asian Market Economies （JAFAME） Joint International Symposium, March 26, 2015
・研究会報告「中国・大連の企業視察報告」、アジア研究センター研究会、2014年4月23日
・研究会報告「アジアの水不足と水ビジネス事情」、アジア研究センター研究会、2014年7月16日
・調査報告「中国・大連の日系企業を訪ねて」、アジア研究センターニューズ・レター『CAS　News 
Letter』、2014年7月
・講演「日本の対外経済関係の変化と日中経済関係」、アジア研究センター海外講演会（中国：大連）
2014年9月13日
・セミナー報告「日本の経常収支の赤字化と今後の対応」、アジア研究センター・成均館大学共催セミ
ナー『北東アジアの国際経済関係─日韓関係を中心として─』、2014年10月
・セミナー要旨「日本の経常収支の赤字化と今後の対応」、アジア研究センター年報2014-2015『神奈川
大学アジア・レビュー』（Vol.2）、2015年3月、129頁
・海外講演概要「日本の対外経済状況の変化と今後の日・中経済関係」、アジア研究センター年報2014-
2015『神奈川大学アジア・レビュー』（Vol.2）、2015年3月、132-138頁
・書評『メコン地域開発とASEAN共同体─地域格差の是正を目指して─』、アジア研究センター年報
2014-2015『神奈川大学アジア・レビュー』（Vol.2）、2015年3月、148頁
山本　博史（やまもと　ひろし）
（その他）
・研究会「タイ─市民社会への模索と民主主義の苦悩─共産主義運動との関連から」、明治大学お茶の
水キャンパス、2014年5月
・研究会「タイ、民主主義の『かたち』：非植民地国家の権力構造への一考察」、神奈川大学横浜キャン
パス、2014年12月
横川　和穂（よこかわ　かずほ）
（論文）
・「ロシア市場の明日を左右する地方財政」、ユーラシア研究所レポート、2014年5月
（その他）
・学会報告「ロシアにおける社会的サービス供給の再編と地域社会」、日本比較経営学会東日本部会、
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2014年12月
・研究会報告　書評　堀林巧著『自由市場資本主義の再形成と動揺─現代比較社会経済分析』、世界思
想社、比較経済体制研究会、2014年4月
・研究会報告「ロシアにおける地方公共サービスと住民生活」、比較経済体制研究会第33回年次大会、
2014年8月
経営学部
阿部　克彦（あべ　かつひこ）
（その他）
・コラム「ヨルダンの初期イスラームの遺構を訪ねて」、「国経研だより」№43、神奈川大学国際経営
研究所、2014年11月
菅野　正泰（かんの　まさやす）
（論文）
・「アジア・パシフィック地域の保険セクターのシステミック・リスク計量（査読付）」、『損害保険研
究』76（1）、81-108頁、2014年5月
（その他）
・報告「保険分野のシステミックリスク計量化とアジア太平洋地域保険セクターへの適用」、保険ERM
研究会、2014年4月
泉水　英計（せんすい　ひでかず）
（著書）
・『記憶と忘却のアジア』（共著）、青弓社、2015年3月
（論文）
・「米海軍軍政学校における台湾研究─台北二二八紀念館所蔵カー文書による再構成」、神奈川大学国際
常民文化研究機構年報 （5）、83-100頁（神奈川大学国際常民文化研究機構）、2015年1月
（その他）
・書評　高城玲著『秩序のミクロロジー─タイ農村における相互行為の民族誌』、神奈川大学評論78、
2014年7月
高城　玲（たかぎ　りょう）
（著書）
・神奈川大学国際常民文化研究機構編『国際常民文化研究叢書10 アチックフィルム・写真にみるモノ・ 
身体・表象 ［論文編］』（共著）、神奈川大学国際常民文化研究機構、2015 年3月
（論文）
・「タイの政治・社会運動と地方農村部─1970年代から2014年までの概観」、『神奈川大学アジア・レビ
ュー』2、神奈川大学アジア研究センター、2015年3月
田中　則仁（たなか　のりひと）
（論文）
・「日本企業の国際経営活動─アジア地域事業展開の一考察─」、『国際経営論集』49、1-12頁（神奈川
大学経営学部）、2015年3月
（その他）
・研究ノート「伝統工芸にみる経営革新」、SME研究センター、中小企業の経営環境と経営革新プロジ
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ェクト、『国際経営のフロンティア』、神奈川大学国際経営研究所、2014年11月
・新聞記事「曲げわっぱに学ぶ、職人芸の心意気」、神奈川新聞　経済面RESEARCH、2014年9月
廣田　律子（ひろた　りつこ）
（論文）
・「湖南省藍山県過山瑶的祭祀礼儀与盤王伝承」、『地方文化研究』江西科技師范大学（2014年第3）、
63-75頁、2014年6月
・「礼知識の伝承に関する研究─身体コミュニケーションによる伝承とテキストによる伝承から─」、国
際常民文化研究叢書7、2014年10月
・「儀礼における歌書の読誦─湖南省藍山県ヤオ族還家愿儀礼に行なわれる歌問答─」、國學院雑誌116
（1）、225-254頁（國學院大學）、2015年1月
・「湖南省藍山県過山系ヤオ族（ミエン）の祭祀儀礼にみる盤王の伝承とその歌唱」、歴史民俗資料学研
究 （20）、103-146頁、2015年3月
（その他）
・報告「ヤオ族の水にかかわる儀礼と水利用─中国湖南省藍山県ヤオ族村を事例として─」、2014年 5
月
・報告「湖南省藍山県過山瑶的祭祀礼儀与盤王伝承」、第1回東亜宗教文化国際学術研討会　東亜宗教
的伝統性与現代性（中国上海（華東師範大学））2014年5月
・講義「中国の仮面劇」、京都造形芸術大学2014年度公開連続講座　日本芸能史「アジアの中の日本芸
能」（京都（京都藝術学舎））2014年6月
・講義「湖南省藍山県勉系瑶族道教儀式調査研究」、2014年名師引領民俗学学科骨下教師高級研修班
（中国贛州（贛南師範大学））、2014年8月
・報告「中国の仮面と仮面劇」、神戸女子大学古典芸能研究センター研究プロジェクト「日本古典芸能
の横断的総合的研究拠点の形成」国際研究集会『国際的に多様な視点から能・狂言面を考察する“見
つめる能面・能面を見つめる”』（兵庫県）、2014年11月
・講義「中国の祭祀と芸能─身体コミュニケーションによる伝承─」、神奈川大学大学院トライアルコ
ース歴史民俗資料学研究科開講講座（神奈川県）、2014年11月
・講義「通過儀礼における歌書の読誦と盤王神話」、アジアに生きる少数民族の文化を知る（神奈川県）、
2015年2月
・調査報告「湖南省藍山県ミエン・ヤオ族調査報告」、アジア研究センター年報2014-2015『神奈川大学
アジア・レビュー』（神奈川大学アジア研究センター）№2、2015年3月
・盤王愿儀礼程序（2011年還愿儀礼程序）、『瑶族文化研究所通訊』（ヤオ族文化研究所）（5）、2015年3
月
外国語学部
大川　真由子（おおかわ　まゆこ）
（著書）
・『〈断〉と〈続〉の中東─非境界的世界を游ぐ』（共著）、悠書館、2015年3月
（論文）
・“Transnational Migrant Workers in Arab Gulf Countries: Bargaining between the Host Country and Expatriates 
in Oman”, Sawai, K., Y. Sai and H. Okai （eds.） Islam and Multiculturalism: Exploring IslamicStudies within 
app. 45-49（Organization for Islamic Area Studies, Waseda University）、2015年3月
・「オマーン・スルターン国」、松本弘（編）『中東・イスラーム諸国民主化ハンドブック2014』第1巻
中東編207-223頁（人間文化研究機構地域研究推進事業「イスラーム地域研究」東京大学拠点）、
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2015年3月
（その他）
・講演「オマーンにおける女性の生活」、日本オマーンクラブ2014年度総会講演会 （在日本オマーン大
使館（東京都渋谷区））2014年4月
・学会発表「オマーン帝国と国史形成─オマーンの国定社会科教科書と指導教本の分析から」、日本中
東学会第30回年次大会（埼玉県川越市）、2014年5月
・講演“Transnational Migrant Workers in Arab Gulf Countries: Bargaining between the Host Country and 
Expatriates in Oman”, Islam and and Multiculturalism: Exploring Islamic Studies within a Symbiotic 
Framework（Kuala Lumpur, Malaysia）、2014年12月
・講演「ハラール化粧品とイスラーム的美」、2015年3月
孫　安石（そん　あんそく）
（その他）
・国際シンポジウム報告「中日関係と広州近現代史研究」、非文字ニューズレター No32、2015年1月
中林　広一（なかばやし　ひろかず）
（その他）
・『沖縄物産志　附・清国輸出日本水産図説』（河原田盛美著、増田明子編、髙江洲昌哉・中野泰・中林
広一校注）、平凡社、2015年3月
久田　和孝（ひさだ　かずたか）
（論文）
・「日本のパブリック･ディプロマシー：韓国における事例」、人文学研究所報 （No.52）、2014年8月
（その他）
・報告「한국에서의 일본문화외교（訳：韓国における日本の文化外交）」、韓国日本言語文化学会2014
年春季国際学術大会（大韓民国ソウル市崇実大学校）、2014年5月
・講演「韓国のパブリック・ディプロマシー─韓流の淵源と日韓文化交流─」、駐横浜大韓民国総領事
館、2014年6月
・発表「日韓関係の発展─政治、経済、文化交流の21世紀初期変遷」神奈川大学アア研究センター・
成均館大学SSK中型事業団共同セミナー「北東アジアの国際経済関係─日韓関係を中心に」（神奈川
大学）、2014年10月
・講演「韓国の文化とコンテンツ産業」、日中韓の歴史、文化、社会（神奈川大学みなとみらいエクス
テンションセンター・アジア研究センター共催講座）（横浜市）、2014年10月
村井　寛志（むらい　ひろし）
（その他）
・口頭報告「新中国成立前後の難民流入と港英政府の対応1949年」、神奈川大学非文字資料研究センタ
ー公開研究会「日中関係史と広州近現代史研究」（於広州）、2014年6月
・口頭報告《反共动员、公民化和阳奉阴违 : 紧急状态时期的安置事业当中的殖民政府、华人精英和当地
居民》、2014年第二届马来西亚华人研究国际双年会（於クアラルンプール、精英大学理工与藝術学
院）、2014年6月
・報告「港現代史とアイデンティティから見た雨傘運動」、社会貢献シンポジウム「香港・雨傘運動か
ら東アジアを考える─香港・中国・台湾・そして日本─」、2015年1月
・国際シンポジウム報告「中日関係と広州近現代史研究」、非文字ニューズレター No32、2015年1月
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村井　まや子（むらい　まやこ）
（著書［共著］）
・“The Translation and Reception of Angela Carter's Work in Japan”, Angela Carter traductrice-Angera Carter 
en traduction. ED. Martine Hennard Dutheilde la Rochère du CTL de Lausanne, 56. Lausanne: Centre de 
traduction littéraire, 2014. 39-55
・“Before and After the 'Grimm Boom': Re-Interpretations of Grimms' Tales in Contemporary Japan.”, Grims' 
Tales around the Glove: The Dynamics of  Their International Reception ED. Gillian Lathey and Vanessa 
Joosen. Detroit: Wayne State University Press. 2014. 153-76
尹　亭仁（ゆん　ちょんいん）
（著書）
・『身につく韓日・日韓辞典』（単著）、三省堂、2014年7月
（論文）
・「日韓両言語における漢語動詞の「負の転移」をめぐって─2字漢語動詞を中心に─」、神奈川大学言
語研究 （37）、1-26頁（神奈川大学言語研究センター）、2015年3月
・「疑問詞疑問文に見られる助詞ハとnun/unの非対応をめぐって」、神奈川大学言語研究（37）、47-76
頁（神奈川大学言語研究センター）、2015年3月
人間科学部
小泉　諒（こいずみ　りょう）
（著書）
・“Urban Development Challenges, Risks and Resilience in Asian Mega Cities”, （Springer）、2014年10月
永野　善子（ながの　よしこ）
（著書）
・“State and Finance in the Philippines, 1898-1941: The Mismanagement of an American Colony”, Ateneo de 
Manila University and National University of Singapore Press,  2015年2月
（その他）
・The Philippine National Bank and Lending inAgriculture: 1916-1930（査読付）, Philippine Studies 
Conference: “Philippine Studies in the 21st Century: Mapping the Shifting Terrans of Inquiry”
工学部
津田　良樹（つだ　よしき）
（著書）
・『海外神社とは？史料と写真がかたるもの』（共）、神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究セ
ンター、2015年3月
（論文）
・公開研究会「海外神社とは？史料と写真がかたるもの」非文字ニューズレター No32  14-17頁、2014
年7月
・「旧朝鮮北部（現・朝鮮民主主義人民共和国）の神社跡地を訪ねて」、非文字資料研究年報第11号、
2015年3月
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